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[表紙絵紹介]
「Hi?Bye?」
Underthelyricof"China'sNational
Song".ThesovereigntyっfHongKong!S
returnedtoChina.Andit'satimetosay
goodbyetoBritish!
LamWaiHung[林 偉雄]
1978年5月生 まれ。1999年芸術デザインス
クール香港 ・第一学院卒業。現在Kan&
Lauデザイン ・コンサルタンッ・香港専属
デザ イナー。
香港を活動の拠点 とする一方で、国際的な
コンペティションにも精力的に出展 してい
る。これ まで、香港の青少年センター主催
のロゴ・コンペティションでの優勝及び準
優勝の独占や、1994年には第20回卒業製作
として母校の広告デザ インを手がけ、殊勲
章を受賞。そして今年、国際コンペティシ
ョン 「名古屋デザ インUO!」一次審査 に
おいては、高い評価を受けた。今後は、8
月末に行われる最終審査への出展のほか、
さらに世界的な舞台へ と活動の場を開拓 し
ていく。注目を集める香港若手デザ イナー
の一・人である。
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